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本 研 究 で は 、 水 中 体 重 秤 量 法 （ Underwater Weighing： 以 下 UWWと す る ）、 重 水 希 釈 法
（ Deuterium Dilution Technique：以下 DDTとする）および二重エネルギーＸ線吸収法（ Dual 


















本研究の 3つの身体組成推定法（ UWW、 DDTおよ









































た、図 3には Cross-validation群における HHBI
による FFM推定式から求めた FFMと DDTから求め






































































































































重心動揺パターンと重心動揺値および体カテストの関係から－．大阪体育学研究,58：40-50.                        
